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MAESTRANZA DE LA ARMADA
SUMARIO
1DePtinos.--t-Oyden de 19 de mayo de- 1949 por la que se
tlis^pone pase destinado al Departamento Marítimo de
(0áidiz el Operario de primera de la Maestranza ,de la
- Armada Manuel Moreno Azague.--‹Página 782.
Peingresos --iOrden,de 19 de mayo de 11949 por la que
se dispone el reingreso en la Maestranza de la' Arma
da die la Auxiliar Administrativo de • segunda doña
Martí de la Concepción Gómez López.—Página 782.
•••
IN&
ii,greNo«.---Orden de 19 de mayo *de 14149 por la que
disppne_ el reingreso en la Maestranza de la Arma
da de la Auxiliar Administrativo de tercera doña Pu
rificación, Juan Tamayo.----Pádna 782.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
,
Quin q (majos y a,umentos die. su(Mo.—Orden de- 21 de
mayo de 1949 por la quese conceden quinquenios- y
.
IluMent os de - sueldo al personal de la Armada que se
relaciona.—(Póginas 78'2 a 786•.
,
Página 7S2. ■ DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
O 14\1" S
SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Destillos.—Como resultado de .expe'diente incoado
al efecto, se dispone que el Operario de prima
(Bobinador) de la, Maestranza de la Armada Ma
nuel Moreno A:zague, destinado al Departamento de
El Ferro' del Caudillo tor la Orden Ministerial de
31 de diciembre de '1948 (D. O. núm. 17 de 1949).
•quede destinado en el Departamento Marítimo de
Cádiz.
Madrid, ig de mayo de 1949.
- REGALADO
Exemos. Sres. Capitanes Generales de los Departa.
mentos Marítimos de El Ferro' del Caudillo y Cit.-
diz, Almirante Jefe del Servicio de Personal y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad. •
Reingriesos.1—En virtud de expediente incoado al
efecto, se reingresa en la Maestranza de la Armada,
con antigüedad, a todos los efectos,. de 1.° de ene
ro de 1949. como Auxiliar Administrativo de se
gunda, a dbfia María de la Concepción Gómez Ló
pez, quien desde el 7 de marzo de 1949, en que con
trajo matrimonio, queda en la situación de "separa
ción temporal" del servicio, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo -74 del vigente Reglamento de
la Maestranza de la Armada.
Madrid. 19 de mayo de 1949.
REGALADO
.
Excmos. Sres. Almirante- Jefe de la Jurisdicción
Central, Almirante Jefe del Servicio de Personal
y General Jefe Superior de :Contabilidad.
^
Núnwro 118.
Reinyresos. En virtud de expediente incoado al
efecto, se reingresa en la Maestranza de la ,Armada,
con antigüedad, a todos los efectos, de 1.° de enero
de 1949,. -como Auxiliar Administrativo de{ tercera, *a
doña Purificación Juan Tamayo, quien desde el 26 de
febrero de 1949, en que contrajo matrimonio, que
da en la situación de "separación temporal" del ser
vicio, con arreglo a lo. dispuesto en el, artículo 74
del vigente Reglamento de la Maestranza de la Ar
mada.
Madrid, 19 de mayo de 1949.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Ca,pitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser




Quinquenios y aumentos. de sueldo.—Con arreglo
a las disposiciones vigentes y como consecuencia de
propuestas formuladas al efecto, de conformidad con
propuesto por la Jefatura Stiperior de Contabili
dad y lo informado por la Intervención Central, he
resuelto. conceder al personal de la Armada que figu
ra en la relación anexa, por el concepto y desde las
fechas que se indieán, las cantidades anuales que
aparecen expresadas nominalmente, en armonía con
la Orden .1\ilinisterial de 4 de febrero de 1947 '(DIA
RIO OFICIAL 11Ú. 31), debiendo reclamarse en nó
mina del ario en curso los quinquenios y aumentos
de sueldo del, actual ejercicio; y con respecto a los
que corresponden a ejercicios anteriores, atenerse a
lo establecido en la Orden Ministerial de 27 de di
ciembre de 1947 (D. 0. núm. 292)., practicándose
las liquidaciones. que -procedan por lo que afecta a
las IcantidaclPs que a partir de dichas fechas se hu
biesen satisfecho a los interesados por anteriores con
.
cesiones.




RELACIÓN QUE SE CITA
Empleos o clases.
Cap. de Cta (m)...
Tte. de Ny. (m)...
Otro... • • • ••• ••• •••
Otro.. ••• ••• ••• •••
Otro... •• •-• •••
Otro... ••• ••• ••• ..••
Otro... • • • • • • • • •••
NOMBRES Y APELLIDOS
• •
D. Gabriel Estrella Martínez... ...
D. Aurelio Mediavilla Llorente...
D. Celestino Támayo Manguero...
D. Ramón Pérez
-D. Manuel 1García López... ••• •••
D. Faustino Ayuso ,Gavín... ••• •••










• • • • • •
•• Ir • •
•• • • • •
• • • •••
• • • • •
• •• •• • • • •
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Empleos o claws.
Tte. de Ny. (a). ...
Otro... ... 1„ 4..
Otro.,. ••• •••
Alf..de •Navío... •••
Otro (m) ▪ •••
Otro... ...












Otro... ••• ••• •••
Otro.„. •••
Idem. •••.
Otra... • ... • • .
• • • • • • •••























Otra... ••• •.• •••
Otro ... ... • • • • • •
Otro... ... ••• ••• ••.
Otro...N,.. •.• ••• •••
Otro._ ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ... •••



























Of. 1.° Ctpo. Ptdo.
de Ofnas.







D. José A. Martínex.pérez... ••.
D. Rafael Pereiro Echevarría...
D. Fram-isco. Matos-Martín... ... . ••• •••
'José María ,Piqúer Borrego... ••• •••
t)•. Amador Rodríguez López... ... ••• •••
D. José Fernández de la Iglesia...
Di. Juan Torres Prol... ••• ••• •••
y. Manuel Beardo Morgado (I)... •••D. .JaSé Cereza 0.1iván.-.. •••
D. Miguel YágueZ Sobrino...
D.. Juan Gutiérrez .Maptes... a...
O. Andrés. Pazos Seoane...
D. Abelardo Blázquez
D. Fernando Pérez Ortiz... ... •••
D. Víctor Gutiérrez Jiménez... ...
D. Bernardo Díaz-Villalvilla López.'. • •••
D. José Torres- Martín.'.. ••• • • •... •-4
D: Agustín ,Moreno. Páramo... ...,
D Igl•() Rodríguez Agúnclez (2).•••
D. Isaisio Rodrígujz. Agúndez:(1)... ••• ••• •••
9. José Manuel Medina Marco... ••• ••• •••
D. 'Luis Feryaro Jiménez... ... ..„
1). 'Cándido A. ,Rodríguez Alonso... ••• •••• •••
Juan•Azeárate Rodríg.uez... ••• ••• •••
13• Antonio Aeosta. Suárez (3)...
D. Ignacio Abréu Fer,nándog (I)...
D. Isidro Barseló Calvo (3).„
•óngora Rivero... ... •••
a Leopoldo Cal Buceta...
D. Camilo Fernández. Armesto...
D: Ubaldo Naya Varela.... ... ••• •••
D. Federico Aznar Ardois...
D. Manuel Naranja ...
D. José Lanza Robles......
1). Francisco .Feal'Orjales... ••• ••• ••• ••• •
D. Vicente 1VIartínez-Vila.r... ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan-García 1Francó..„ ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Castro Martínez... ••• ••• ••• ••• •••
9. Miguel Gil Rábago... ••••••• ••• •••
D. Luis Suso.Elorria..ga (4).... ••• ••• • • • • ••••
D. José :PurriftoS ••• ••• ••• • •
n. Juan 'Mora ta Abellán... .......
D. -Cipriano Bonávide Paredes...
D. José, 'García y García.-Orteg.d...• •••
D. Manuel- García- Méndez... ... . .
9• Manuel -Cort Lozano.... ..„ ••• •• • •••
D. Antonio de 'Gracia Cambiazo... ••• • . ••• •••
D. Gerardo 'Santos Pastor...- ••• •••
D.. Alberto •Alemany •Mosquera... •• • •••
D. ,Salvadór 'Martínez. Sánchez... _•••
• • • •
• •




















• • • • • •
• • • •• • •
••
•••• ..•••• •• •
• e a' ••• •• •
• • • • • •
•
•
• • • •••
• • •
• • • • •••
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
• •••
• • • • • • • • •
D. Ernesto Eseat Gérard (4)...
D. José María Navarro Sagristá... .
1). José Luis Anunci Martí... ••• ••• ••• ••• • • •
D. Joaquín Mailá Aleoverro... ••• ••• •••
D. José Fer11án47 Díaz... ... ••• ••• ••• • . •••
1-). Santiago Mejiclo Suárez... ...
D. lletmenegildo Altozano Moraleda (5).
. Alfín
D. Francisco J. de Uhagón y Magua...
,Rafapl Romero Alvarez... ...
D. Federico Trillo Figueroa-Vázquez...
•••





• • • • •
• • • *1 •







Pedro Dijo Uriar te...
José López Pascual (()...
Manuel Aneiros ..• •••
Julio Fernández Alon›:0„. •••
•• •
• • •
• • • • •
• • •

















































































Fecha en que debo
comenzar el abono.
quinquenios... ••• marzo 1919
2- -quinquenios_ ••• septiembre 1048
1 quinquenio ... •• • julio 1947
2 quinquenios._ ••• abril 1949
5 quinquenios... •• • marzo 1949
5 quinquenios... • • • marzo 1949
5 quinquenios... ••• marzo 1949
3, quinquenios... • •• agosto 1948
2 quinquenios... • ••• abril 1949
2-quinquenios... abril 1949
2 quinquenios... • • • abril 1949
G quihqtenios... • • • abril 1949
2 quinquenios... •• • abril 1949
2 quinquenios... •• • abril 1940
2 quinquenips... •• • abril 1949
2 quinquenios... abril 1949
2 quinquenios... abril 1949
quinquenios... abril 1949
1 quinquenio ... • • • julio 1941;
2 quinquenios... julio 1948
2 quinquenios._ • •• marzo 1949
2 quinquenios.: marzo 1949
2 quinquenios:.. • marzo 1949
2 quinquenios.... marzo 1949
2 quinquenios... • • • marzo 1949
2 quinquenios... • • • marzo 1949
2 quinquenios... . . . marzo 1949
2 qiiinqifenios... • • • abril 1949
2 quinquenios... •• • abril 1049
2 quinquenios,.. •• • abril 1949
2' quinqueniós... ••• abril 1949.
2 quinquenios..: • • • abril 1949
6 quinquenios... ••• • abril 1949
4 quinquenios... mayo 1949
4 quinquenios... • • „febrero -1919
4 quinquenios... • • • febrero 1919
4 quinquenios... •• • febrero 1949
4 quinquenios... febrero 1949
4 _ • • • febrero 1949
4 quinquenids... •••• marzo 1949
4 quinquenios... • febrero 1949
3 quinquenios... • • • febrero 1949
.•4 quinquenios... • • febrero 1949
4 quinquenios... • • • febrero 1.9-19
I quinquenios... •• • febrero 1949
2 quinquenios... •• • abril 1949
2 quinquenios... •• • ab i11 1049
2 quinquenios... •• • abril 1949
2, quinquenios... • •• abril 1949
2 quinquenios... ••• abril
• 4949
5 quinquenios... ••• 1 abril 1949
1 quinquenIg ••• 1 mayo 1949
1 quinquenio ... ••• mayo 1949
4 quinquenio... • • • febrero 1949
5 quinquenios... • • • 1 abril 1949
1 quinquenio ••• 1 diciembre 19416
2 quinquenios... •• • 1 julio 1948
2 quinquenios... • •• 1 mayo 1949
9 quinquenios... ••• 1 mayo 1949
2 qüinquenios... ••• mayo 1949
2 quinquenios... • •• 1 mayo 1919
7 quinquenios... ••• abril 1949
2 quinquenios... • • 11 marzo 194'9
2 quinquenios... ••11 marzo 194'9
1 quinquenio 1 octubre 1944
5 quinquenios... 1 marzo 1049
5 quinquenios... marzo 1940
•
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Empleos o clases
Comtre. Mayor. ••.-
Otro... ••• .-.• ••• ••.,
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro...
Otro... •.. .•• •••





















Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... •• ••• ••• •••
Otro... ••• •••
Otro... ••• ••• •.• •••
,-Otro... ••• •••
'Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••. ••• •••
Otro...































Otro... ••• ••• •••
Otro...
Otro,.. •.• •••













• • • •
•
• • •
• • • • •
••
• • •
•• • • •• •••
• • • • • •
• ••
•••
• • • •
• • • • •
•••
• • • • •
• •1. • •
• 1
• II- • • • • .• • •
• • • •
•
•
















•• ••• •• e'•
•• • • • •
• • • •





D. Andrés Pallarés Coidarripe... • • •• • • • •
D Cesáreo Sa11j91jo Pérez... ... ••• •
D. Rogelio Sebaltián Lozano... 1••• •• • •••
.
-
D. Cristóbal Conesa Méndez... • . ••• •••
D. Angel López Rodríguez... ... ••• ••• •••
D. Francisco SeDane Montero... ••• ••• •••
D. José Cupeiro Santiago (4)... ••• ••• •••
D. José Cobas Núñez. • • ••• •••
D. Manuel Grandal Casteleiro... .••• • • • • •••
D. Fernando Rodríguez Real... ••• ••• •••
D. José Pardo Escudero- ... ••• • • • • •
D. José Fernández ••• ••• •• •
D. Francisco Camacho Moreno... • ••
D. Ernesto Camocho Martínez... . •• • • • • • •
D. .Antolín. Montes- Silvosa... ••• •,-. • • • • • •
D. Joaquín Díaz Varela... ... ••• • • •
D.. Luis Fernández Manso... ... •• • • • • • • •
D. Eladio Díaz Blanco... ••.. ••• •••
D. Ricardo Prats Díaz (4).... .•• ••• .••
D. Antonio Álamo Saavedra *e* 4•01*
D. 'Darío.Alvarez Pérez... ... .•• ••• •••
D. Juan Bértal.o Canosa... ... •• • • • • •• •
D. Francisco Echevarría 'Castro- ••• •• •
p. Manuel García Charlon... ••• • ••
D. Juan García Vázquez... ••• •••
D. Segundo López Abella... ••• ••• ••• •••
D. Lino López Seco... ••• ••• ••.. ••• • ••
D. Jesús Leira Díaz... ••• ••• ••• ••.
D. José Perera ••• •••
D Manuel Roca. Állegue... ••• ••.
D. Francisco Rosano •• • • •
D.,Juon Sabín Seoone..-. . •■•• • • •
D. Juan Sande Vila... ... ••• •• •
D. José .Carnero García... ••• •••
Raimundo Paredes Ramos... ... •41* dee
D. Enrique Fraga Buján (4)... ,••• • • •
D. Salvador' García Vázquez (4)... ••• •• •
D. I.,.‘Izaro Rubio Martínez • • • • •
D. Francisco Escobar Portillo... ... ••• • ••
D. 'Ignacio Pintado y ,García-Reina... •••
D. Delfín Redondo Pérez... ... ••• ••• • • •
D. José L. Torné Alonso... ...
D. Rodolfo Rodríguez Benedicto (4)... • • ei
D. Fernando- Fernández López...
D. Ramón Peláez Bermúdez... ... ••• •••
D. Tomás Liftán Doyal... ••• • e •
D. 'César Albasanz Pascual (4 ) • • • • • •
a José Merino Martínez... ... • • • • • • •
D. Juan A. 'González Coca... ... • • • • • •
D. Antonio Alarcón Martínez... ... ••
D. Fernando Bugatto Vargas... • • • • • • • • •
D. Domingo López Jiménez... ... •
D. Job Pastor .Gil..• ••• ••• ••• •••
D. José Pérez Verdú... ..• ••• . • •
• • • ••• • • •D._ Juan Pérez Vilaso
D. Manuel Sáez Pérei... •••
D. Jósé González López... . • •
D. Antonio Quevedo .Garci-Varela (4) ...
D. Domingo Fondillo Eiroa...
D Joaquín Martínez Bon... ••• • •
Juventino Trigo Martínez... .... • ••
D. Eduardo Taín Leiva... • • • • d • e • • • •
D. Pedro Toledo 'Ortega..-. • • • • •
,D. -José R. Sánchez Vilabby... ••. ••• ..•
D. Manuel Talín . • • • • • • • •
D. José R. Díaz López... •••
D. Agapitto Fernández Méndez... • •••
D. José F. Galvín Oria... ••• • • • •• •
D. .CORMP Pérez López... • • • • • •





































































































































































































































































































































































































Otro... .•• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •..
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
•••
Otro...













Buzo 1.° ... .••
































































Brig. Inf. M.a •••
Otro... .•• •••
Otro... ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ...
Otro...





























(-)tro••• ••• ••• •••
Otro... ... ••• •
•II
NOMBRES Y A_PELLIDOS
D. Matías García. Cano... •••
D. Generoso García Martínez..'. •••
D. Francisco Lagb ..•
D. Juan F. Rivas Martínez... •••
D. Jesús Badiola Ba.diola...
D. Manuel Carrasco Cano... ...
D. Felipe Delgaidd-• Delgado... •••
D. José Bernárdez ..• •••
D. Antonio •Callón Sampedro... ••• •••

























D. Francisco Oviedo Vidal... ... ••• ■•• • • • •••
D. Francisco Cruz Cousillas... ••• ••• • •• •••
D. Juan B. Gómez' Sánchez... ••• ••• ••• •••
D. José Hermo Boa... ..• ••• ••• ••• •••
0. Manuel Alonso Pacheco... ••• ••• •••
D.Ramón Bemposta Brianes... • • • • • •
D. Wrancisco Ruiz .Chacón... ••• ••• •
D. Agustín Soriano Lloret... ••• ••• •••
D. Ramón García Fresno... ••• ••• •••
o. Antonio López López... ••• ••• ••• •••• • • •• •
D. José Pardavila Pérez... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Francisco Fernández Pérez ...... ••• ••• •••
D. Rafael Vitu,ro Outeiral... ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Gago González...... • • ••• ••• •••
D. Vicente .GagQ González... ••• ••• •••., •••
D. José Muñiz Noal... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Rodríguez Viñas... •-r• ••• •• • e•
D. José Pifieiro Anido... ... ••• ••• ••• •• •
D. Jesils Pombo Varela... ...
••• ••• ••• •••
O. Tomás Vaca Carrera (8) ... • •• . . . ••• •••
D Matías López González... ... ••• ••• ••• •••
D. Ceferino Martínez García... ••• •• • •• • • • •
D. Andrés González Pérez... ...
••• ••• ••• •..
1). Antonio Mayo. Fernández.. ••• . . . . . . •••
D. Vicente Pacheco Oliva... ... ••• ••• ••• •••
D. Miguel Pérez Gallego (4) ... •• • ••• • • • •••
D. Emilio Mateos García... ... .•
• • •
. . . • ••
D. Mateo López Saldaña .(9)... ••• ••• •••
Tomás Soler Yagüe... •••
Juan Gutiérrez Almansa••• •••
•••
Isaac González Vicente... ••• •••
•••
Lucas Morales Díaz... ... ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Escobar Ruiz...
••• •••
Antonio Segundo Andrade... ••• • ••• • •
Juan Montilla Bernal...
José Rojano Cueto... ...
Eulogio Pérez Ramírez...
Angel Expósito Tirado...
Joaquín Rivero Peralta... ...
Juan Ortiz Rodríguez... ... ••• •••
Vicente Martínez Carballido...
Juan Bermejo Palomo... ... •••
Ramón Peña Peché... ...
••• •••
Frapcisco Guillán ...
Ramón Pérez Lorente (10)...
Jerónimo Roldán Yanguas (10)-
Martín Alonso Pedraza
Manuel Aparicio Gallardo (10)...
Ricardo Urbano Melehor (10)...







••• •• • ••• ••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• • .•
••• ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• •• •









•• • • • • • • •












Fecha en que debe
comenrar el abono
Pesetas.
3.000 3 quinquenios... ••• 1 abril 19419
3.000 3 quinquenios... •• • 1 abril 1949
3.000 3 quinquenios... 1 abril 1949
3.000 3 quinquenios... . . . 1 abril 1949
3.000 .) quinquenios... ••• 1 abril 1949
3.000 3. quinquenios... ••• 1 abril 19419
3 • (X) 3 uinquenios... ••• 1 abril 1949
3.000 3 quinquenios... • • 1 abril 1949
3.000 3 quinquenios... 1 abril 19419
2.000
•
2 quinquenios... ... 1 abril 1949











3.000 3 quinquenios... ••• 1 abril 194)9
3.000 3 quinquenios... • • 1 abril 1949











-3.000 3. quinquenios... 1 abril 1949




















3.000 3 quinquenios... ••• 1 abril 1949
3.000 3 quinquenios... • • 1. abril 19419
3.000 3. quinquenios... ... 1 abril -1949
3.000 3 quinquenios... ••• 1 abril 1949
3.000 3 quinquenios... •... 1 abril 1949
1.000 1quinqunio 1 abril 1949











2.000 • 2 quinquenios... ••• 1 abril 1949
5.000 5 quinquenios ....... 1 marzo 1949
3.000 3 quinquenios... ••• 1 marzo 1949
2.000 2 quinquenios... ... 1 abril 1919
4.400 1 aum. de 400 y
4 quins, de 1.000. 1 marzo 1949
1.000 1 quinquenio 1 - abril 1949
2.000 2 quinquenios... ... 1 marzo 1949
2.000 2 quinquenios... ... marzo 1949
2.000 2 quinquenios."... TZ0 1949











2.000 9 quinquenios... ... 1 marzo 1949
2.000 2 quinquenios... ... 1 abril 1949
2.000 2 quinquenios... 1 marzo 1949
2.000 2 quinquenios... ••• 1 marzo 1949
2.000 2 quinquenios... ... 1 marzo 1919
2.000 2 quinquenios... ... 1 marzo 1949
2.000 2 quinquenios.,. 1 • abril 1949
5.000 5 quinquenios... ••• 1 abril 1940
1.000 1. quinquenio 1 abril 1949
1.000 1 «uní. de sueldo.. enero 19413
1.000 1 num. de sueldo.. 1 enero 19418
1.000 1 num. de sueldo. enero 1948
s 1.000 1 num. de sueldo.. 1 enero 1948
1.000 1 aum. -de sueldo.. 1 enero 1949
7.000 5 auin . de 1.000 y
2 quinq. de 1.000. 1 septiembre 19485,.00Ó a num. de 1:000 y
2 quin. de 1.000. 1 octubre 1948
4.000 2 aum. de 1.000 y
2 quin. de 1.000. 1 nox re 1918
4.000 2 aum. de 1.000 y 1 enero 1949
_
2 quinq. de 1.000.
-
•
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• • • • • •• • • IP
• • • • • • • • •
•
Sgto. Fogonero. •••
Otro... ••• ••• ••• ••.
Otro... ••• ••• •a• •••
Otro... ••• ••• •.• •••
Otro... ••• ••• ••• •••






• • • • •
Gral. h.° Inf. M.a...
Otro... . • • • • • • 9 • • • •








Of. 2.° Of. y Arch.
Astrón.° Jefe de 1.a.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Gerardo López Dafonte...
D. Pedro del Real Rubio...
D. Angel González Rodal...
D. Jaime Méndez ,Carvajal...
D. José Trell Grasa... ...
• • • • • • • • •
• • •
D. José María Albesa Gil... ...
D. Manuel Rivera Rodríguez...
D. Luis Cortés Ramón...
• • • • • •
••• •••
• • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • 111
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
•
• •
• • • • • • •
Doña Blanca Calderón. Suárez...
Dala María Pintó Zalba..:





• • • • • • 4 • •
Doña Josefina Santonja Rdsales... ••• ••• • ••
Doña María del Carmen Lostau Román.
D. José Meizoso Tenreiro...
D. Juan Montero Dopico... ••• •••
D. Francisco Soler Martínez... •••
D. Cipriano Fernández Montero,.......
D. C-amilo Vargas Rey... ...
D. Manuel García Moreno... ...
D. Jacobo Caamaiio Fernández... .•.
•
•
• • • • • • • • • •
• •
• • • • •
• • •
• • • • • •
• • •




• • • • • •
Personal en sitwación de "reserva"
o "retlrado", mOrilizado.
Excmo. Sr. D. Francisca López de la To
rre (11)...
Excmo. Sr. D. Joaquín Villálobos Belsol (11)
Sr. D. Juan A. del Rivero y Coca (12)...
Di. José Garrote Dopico .(12)...
Sr. D. Rafael Granados y Gámez de Bus
to (11)... ••• ••• •••
D. Amador Vega Hoyo (13)...
D. Manuel Nogueira Medina (11)...
D. José Amar Santos, (11)...
Sr. D. Manuel Buada González......
D. Diego Carlier Jiménez (14)...









• • • • • •














































1 aum. de 1.000 y
quidq. de 1.000.
1 aum. de 1.000 y
2 quin. de 1.000
1 amn. de 1.0010 y
2 quinq. de 1.00.
1 aum. de 1.000 y
2 quinq. de 1.000.
1 aum. de 1.000 y
quinq. de 1.000.
2 aum. de t000 y
2 quinq. de 1.000.
3. num. de 1..000 y
quinq. de 1.000.
2 aum.. de 1.000: y
2 quinq.-de 1.000.
c.
aurn.. de 1.000 :V
2 qu.inq. de 1.000.
1 aum. de. 1.000 y
quinq. de 1.000.
1 aum. de 1.000.
2 quinq. de 1.000.








































































































(1) iSe rectifica la Orden Ministerial de -15 de diciem
bre de 1948 ,(D. O. núm. 288) en el sentido de que la
antigüedad- que le corresponde es la de 1.° de agosto
de 1928, según la Real Orden de 13 de agosto de 1928
(D. O. núm. 178).
,(2) 1Se rectifican las Ordenes Ministeriales de 10 de
agoto de 1943 y 19 de, octubte de 1948 (D. O. núme
ros 180 y 242) en el sentido -de que el abono del pri
mero y segundo quinquenios debe -ser a partir de 1 de
julio de 1943 y I de julio de 1948.
(31). :Se les descuenta el tiempo que permanecieron se
parados del servicio.
(4) iSe les descuenta el tleriapo permanecido en zona
roja
(5) Por, .Orden reservada de 27 de septiembre de 1938
se le cuentan diez meses de servicio.
1(0 1Se le abonan tres meses y tres días que permane
ció en prisión roja.
iSe les descuenta el tiempo que permanecieron en
situación de "retirado extraordinario".
(8). ISe le delicen seis ailOs, tres meses y veintiséis
días que estuvo desmovilizado. .
'(9) 'Se le abona el tiempo que permaneciócomo Mues
tre, Contramaestre tercero y Mozo --de Oficios.
•
1(10) Aun cuando perfeccionaron un quinquenio con an
terioridad a ésta fecha, se les cuenta desde la misma
por aplicación de la Orden Ministerial. Comunicada de
1. de- febrero de 1949.
(.11). Se le concede este quinquenio por aplicación _de
la Orden 'Ministerial de 14 dé: enero. <je 1949-(D. Q. 'A
meró V5), sólo a efectos de'rectificación de haber pasiva.
.(1i2) iSe le concedc este quinquenio por aplicación de
la Orden Ministerial de 14 de enero de 1949 (D. O. nú
mero 35), .sólo a efectos de rectifisación de habere's pa
sivos, en. la' .cuanta de 500 pesetas el quinquenio, por
ser ésta/a que teñía señalada en la fecha del. pase del
interesa'do a la situación' de •"reserva".
,(13) iSe le descuenta el tiempo que permaneció reti
rado eftraordin-ario.
)(14,) 'Se le computa el tiempo a, partir de su nombra
miento de Escribiente segundo del Cuerpo de- Auxiliares
de Oficinas, descontándosele el tiempo que permaneció
en situación de "retirado".
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